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ROB~N HOPPE~R WORKSHOP 
The chtrn.:e :d.udlio of "'n tho MeanUme· 
Loc: Hon of the Ri4;hl::noml cultt~!.ll 
Ccnlr:e, nL N'o S Rd. and W:estminsl.c.r 
Hwy. was f1Ued lo cap<'I.;;Lty on 
Scpt.cmbe1"2 l !<;t arl.d 22nd dll.@'to Robin 
Hopper's '\\IOrksbop. 
Amons h~a many <.sc:~mpl iShll~~nl8.. 
Robin HopJler wae the first re-c!plt:nt or 
the Sa•dyo Bronrman Aw:\rd o r 
~t;l]ti!Q~ ltl Craft ~n 1977. H~ 1a author 
of"Ccm..m.1~: Spe-drmal"' .und ·~um:Uon.a.l 
roue ryp . and foundc1r anc'l fj n"'!l 
p~ dt:nt of the Metcho.s.Ln Int.ernauan 
Summe:r School of .Arts. 
Tl:ili:i hmno1uot.t~'t perfonner [due to h 
a.ctJngca.r«rjn hl.sea.rJyyears), lotKbed 
oJJ many ~;s Qr potte..ty nu1 k'~:n~~: on 
the 'Whcd on Day one. He marbk:d 
days in varlou~S WRf6 ~ oo Ci14;dl..r!t1 tJ t; 
boul.ea t:D show~rarLaUous Jn th~dcsjgn, 
Uda lor- hLs teapots were foi'IJ1,et} In ~' 
flaah and had to be rcpc=au:d_ for many 
uf UK blln ed ~ m! ml~!led !L 
Sunday. he 15larled wllh a :!!l1de 
prea.enL;,t,tLon an LwQ proj edo r9 lo 
cxp!am the relat:loDShlp of his work to 
h istory. geology. nnd to th.~ 
envtronnumt. The thrown marbled 
foriD.I5 were completed by lncls~ I he 
rlm!li Jnto colouffu W fan- like bowf!li. His 
woDdcrful parabo.ht: bott les thrown In 
two p1ecaa and JoL.tl«l. Wru'IB .:kcoratcrl 
wl th tl f,; specio'l It y. ·modla cllffll!~lon· 
Lcchnlqut. He thcncontlnuod. to sha.w 
US~ 'Yaria.tloi13 •or rilip decoraUnt::; ~d 
brush Ln.g . .Sam plea ofhl!!iwork a.J'e' now 
nud. and wLU bo u~d as lnapl.ratlorw~~l 
p le!t.'CSo by lhe l:Udunond Pol ter . cJ .. ~b. 
The vtdeotape is be!ng revi.ewed for 
cdiUng. 
Thank ymJ . Robltl Hoppel:'. f~>r :m 
~ducaHonal workshop. Specla.llhanks 
also l.a C:\'l!li)'Um: who aUen~t i\ rld for 
yout' support and hdp a!ll this 
memorr1b e week-t:nd. 
Shirley fno1Jye 
Wcrk bop C~­
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June Ms cDon ald, Secretary~ 
Don a Na bata. Tr.eaa.u re r~ 
R-osemary Amoo. Bob Kingan.Ull, 
ElWin Lowe, Nathan Rafla, 
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Callery of B.C.Ccramlcs. 
.rtcase contact .Dona 1fyou a:L"e lf.lt.er· 
Mtcd Jn a.tand.lng for eJ~ctlon to the 
lBoa.rd c.fOirectof"9.1l'l J.:muruy. 1992. 
MEETING REPOHT 
T1~e Odo ~• m~tlng wa.s hdd et Bumaby ..A:rt9 Cea.tre. Tht: workshop clentcm-
.alr,.:J,tl()Ji w.- by hkuo SIHIIkli, &o the LocaUou was ra.r.h!r a~roprlalc nOt: that 
Jii where !$_1w fu!l began b> work with clflJ'. The A:rtB Cen1n .III sRua.t.c::!d Ln Deer r..ak.e 
J.I'.Jrk, JU.!It oO' C.;~n•ld~ Way. and do&e: to the freeway. lt'.s wry e:a!S)" to get lo atld m:; 
!had hwM!d. th.:~ I pJacem~ central to the GreatcrVanoom~r 3'1"e;l '!i'~Jotlld renOO\I rllJI.e 
lttoN! ~~pJe to .alle.nd. The stu{ljo .space is vc:ry pl~asant and there 15 plenty or ~oom 
ror p.1.rktng. 
Ow- 'lr.aLegymaybavc bcen.succeaafu.L, as Jt was a ve.ry d l ffet'el'}t group ~l w;d..c·htd 
Th k;:sko 11ppLying her beaullful flu.1d ckalgns to the clay sJab9, tLJll.ing sut'prl!dng 
sll3pes.a.nd ingenJo~ · pjccJng lhem Lo~ ther toformhc-r foote.d bo'Wl!L WelA'i!n also 
dlili~hted l:ty Lhe- ~Ed~"' :showmg a great var:lcly of ·work. .some funcl:lonal andlr;oornc 
sculptutttl. 3•~ by hrer t!XpUmi11Ur;m:s or the symbo.Usrn ofhe:r pattJ!rns. 'Thanks to 
Til ako for;~ ;re;:d.lyenjoyab evening. Tc_ny smmoto filmed this workshop :md made 
the arr;11lgentt!nl s. oo thank~ also toTeny and thos~ who.helped at the aa,~~ r:nab.y A:rt!l 
Ce-111 r~ We hope I o I:Jwwe more woT.Imhops there· In the!' fu tuf'l! at'td enc:otJragt you to 
take ;*d \ltln~;~.b~ of t..h.cm. 
Our mcctmgs a.-o wpposed to be held on alten~ate monUt~ !fo ~e wilL nol be h~Rvlng 
<JneinNovcmber. I am aurew4! a.t"e · ll Lao btuy clurlng l.hal.month.~m~·ay, bul ~ 
!Ire planru:ng to haw • aocW eYe~ on. Deeemher 6th when~ hope you will tllkc 
the oppo:rlun.J.ty to sec some of the v.ld eo:s that ha •e be~n m•l.doe QVel" l-hc lit" few 
month . A 111C:558ige wt.ll be left on the a!ll8\1fer.ID~ maci:\Lt1e 3t 683·9BZ3 li;J lel you 
know locnHon md Um~ 011 the first Thursday nre.nJflJt In lJec:eJnber. ;M;trk; Jl on )'OUr 
ea r:r l<1r-
TONY rvlARSH \'LtORKSHOP 
~ C.U College of A:rt an"~ 
h:we u avt ted l.h.e C':IUro:mJan potter Tony 
:Muah to JliVC" a ot}H:l••3" w~J'lk;shop on 
Saturday, NOV@.JDDeli' 23~ from ! 0 FUn w 
5 pm.. Tony appunllced wtth Shimaok.a 
in M3shlko, J3J~;~tl • .,m1 Ra:rvcd. a BFA 
fmm cai11Cl nl~ Stt•te Uruver&tty Long 
Bt.ar. h., ;a.nd hls MFA from Al frffi 
Un~t'!Sity, Ne"'-' York Slate CoUqc: of 
CerollTiit , He prcSC"nUy leaches end Ls. 
Chmrnnm of'Ccnu:nks at Caiiiamta State 
Vnlverlty. hav:ln~ also N@n dhle-ctur of 
the cc:ramics program at Mendocl rlo J\rt 
Center jn l.tR- e.uJy 8C:rs. Tony Pf"GpO!Rtl 
Lo demo.n.strate modd makJnR 'W!.th cl;:,y 
M ~u 11s simple: p laster mold ~llR. 
mtd to follow lhat wtth a demonstrat ion 
on how to u&e press molds . 
Cost wtll be $2 S to GUild mem ber!li, ~'10 
to non-mem~rs.. and $15 lo ruu lJmt' 
.studenla .at uth~r c;orra_munlly coi.J.ege5. 
See potge 7 lor pre·~gl:slraUon form. 
Nrnrembe.:r. l ~ l 
GALLERY REPORT 
!l.ouilc Cud '• ~how oC ~r;t:nl wor h 
lnllodu«d us further to her knlc~Ung 
farms and det:oraung tedlJ:Uque!J. Sbe 
hilS been an .a ~VI! partJc:tp;ml In the 
rtR4llp group ~n lbe VIetor L.a. area. and 
Wi\1 ~ ftl ttdent at the G~l'jlan CalleJee En 
B<\n"je ontM'Jo. fThe photo,p;raphe.r hu 
been (IL-~ or CMNo. 9(1 Joo'k for photo. or 
the work In the next l !ii!iU'I!!. . T}\;:;n ~ 
l..Ou[!ii!. fQr ~ gD(X] !ehOWI 
Tbc Pr;ase;r V.Ue.:v Po~' Gvlld hC>Jd$ 
jtf; Annual Jmicd Show ln lhe Ca!Jery, 
With ;;~,.n opening ll"C(;cption oo Dmq:day. 
Ncr.~mber 7. ITo.m 7 Lo, 9J_Jm- The sht;lW 
n!nlli rrorn November 5Ut tC> '24lli-
The Amlual Chlta1:mu featlll'4! opens 
on r'\~mbcr 26th. 
----
CLUB SHOWS AND SALES 
Co~Q:a:raaUy Arrt• CouDcil of 
V.U{l~; 6th Annual JurlGd Chr!.s.t-
ma~ Cra.fi. Sale-, from ~mber ~s to 
Deoc:mbcr 2 l. M71Ja.V!e St., Phooe 8~-
4358 
Gn:aterVancouve:r Wea•erw anli 8pJn. .. 
nen Guild. Annual Sale and Shov.rca!le, 
Nov. 15 and lG. West Pomt Crey 
Commnny Cc:ntr~ 4-397 West 21'\i() Ave. 
Vancouve-r Phone 435-3900 
lll~hmond Potten club: MrnJ ·~J 
Christmas Sale. Novern'ber 23 and 24. 
J 0 a.m t.o oi pm at th.e Mlnoru Spqrts 
Pavmon. 7 l 9 ~ GranvillcA~ •• 271-1GS8 
for further lnlo.. 
Squami-shArt!l CGIII!.i:lU:Art.:s. •wd Crafl.:5 
MBikeL November 23 01rLd 24. ill lh e 
Bracltcndal.e: Art G3l~- Pbon~ ~98 
3188. 
Tho·mp•on Valley Potten.' Gullil, 
Cbrtstmas sate !.lt the Stockman's Her 
lcl, Kamloop-~. B.C .• N~'mtbcr 16, from 
10 am · f pm. 
r'\"ovember. l991 
The Ctafta Assocla~on of Brltl'sh Cotumbl'a presents 
Q~UO VADIS 20th CENTURY CRAFT? 
A s)'impo&ium e~rmtng the questiofl 'Wnttne:r goest cl"aftr 
Thu .sympo5ilurn examine, cna nature ~ 201n ctnttuy craft and explore SOrlJI8 of lhe totlowing ls.suas: 
.. ·•118 na~ed ll~Cif)" of Gtart: - the! - • ng r,Sia11anshlp of tnl!tS WJtn lhl 4da-
• me role' of lrai anal ctaft ,. crttf.eal w lng CM.t c:ratt and a crltica.l 'Vocabulsrf' 
DATES: 
lOCATIONc: 
FrlcMy' November' 15 6 Saturday Novembe~ 116, 19911 
All avants take prlace In Room 260, EmUy carr College of Art & Design 
1399 Johnston Sb'eet, GranvULe lslartd1 Vancouver, B.C. 
f BOGBAM.~O F EVENTS 
fdd,u._November15 
7:30 pm Keyn~ Speaker. Patttrton Sima 
C wraror1 Contem~raliY Ad. S•attJe Art Mu111um 
A dyn e prosantmlo.n lllustraeed ~lth ,tildes. 
FlaeaptJon witft lig ra1reshmBnls. 
SMmday, November 16 
9!.30 ~am Short ~erua110ns L11J panel mem~rs: 
10::45 am 
1 ~1! pm 
2:00pm 
3:00pm 
Am' Roaenberg, art er lc, The Vanccw Sun mrNSpaper 
Aobe!Q Kretr~er, R arc:n IJ1d Plogrammln!JJ Anlhropcto;J DMsiOI\ Roval B.C. Museum 
Jama 'linornabury. ceramlc scul~or 
Doria ShadOO curutor and .u ni~· 
Paro dlsicllal011 moderated ~~ Grae.me Chllm•t·•· UBC Prolassot of M Ed~ltll'l ana autoor cf 
Dotrtulc Atchlt.tidufB in e. c. · 
Lunch Break (llnCh not rnciUdDd in ~a;tsttmioo fee) 
CABC 1 911 ArlnuiJ Gtntr•l Ma111rng.. All OABC memtl rs wiJCOma (no fee). 
Meet nsw CAaC El(eCJAive IOiredCf. Sutl.fi J'acklon. AU walcOIJie. Ughl ref{esnmef1ts. 
REGISTRATION FOAM 
QUO VADlS 20th ~CENTURY CRAF11 
Pre58nteG b)!Uu1 CRAFTS ASSOClA'TION OF BRlTIStl COLUMalA 
AI!GISTRAtiON f!!: 
CABO Membetl: 
1) Partetrson Slrn:s Pmse!'ll~on 
2) PII'MII Olscusslon 





t ] PatteJSan Slm:a Presenta:lan 
2) Panal D~c:ussion 





.ICDAESS: ----------~~~~----------------~~--~ COd~. ____________ _ 
Please cnactt a...entfi ytJu are ,anem:ing. 
Ff~)l. IN'o'lembef 15. 7:30 prn; P'iittenioo Sl~ P're3ente1k>n -- Number m tiet51_ 
Saturrfay, NcrYemtw 16, 9~30 arne P'uf)l OisDUS:SfQi'fl Number 01 ts __ 
UMITED SEA"'lNG AVAJ eLE SO RSGlSTEFI EARL Y1 
Mail ot dfOp oil by Novet1JfJw '181 ttr. CMFTS ASSOCWlON OF BRmSH OOUJII8l4. 1386 Canwt1ght Sfreet. 
GniaviHa lslilnd, Vat1cocrwBr. SJC. Wilt 3'la ph. 687-65, 1 
CHR~STMAS SHOWS AND FAIRS 
cbck emtt•• lAth Amlual Chrlatmu 
Mad.ct 'Will ba hl!ld at Cs!l.l&.da Place.. 
foot of Howe St... Vanoouwr. on NO'O'Cm-
ber 7-] l'th. Thursday and Fnda;y open 
fl:'om lJ-10~: sa,turdayfmm tOto ~0. 
and Sl..I!Dd:.y ;md MOn~:zy from 10 to 6 
pm. The $'1 OOOVanooLWet' SLin Sboppog 
Spme Dr":lwwru boi! l1.e!d on sumia.y at 5 
pm . .i\d;mfBafon: Adults~ $G.OO~ Senl~aE.& 
and Siudenta $4.0(] a.nd! 4-day pass. Ill. 
$8.00. 
Out of U..Odl Clltb.t.m,&~~ Flll-r, Nmre:m-
ber :2J-24. Vldo.rt.1 C~nfl!!ret:l,.ei!! CenU<~. 
384-5221 . 
ltaku. Pottay ah""' and ..:lee. Sunday 
Nw~mbM lO.noo:n-.lO pm. at the oome 
oC Rlch-arrd Moasdman, 3.02.-1450 East 
1th Aw. •• Vanrouvcr. 'Pt:mne 879~7.5·29-
1(1%, of pl'ooecd& will be do'nrtled tl;) Ul~: 
P.W'A Sockty. 
Cbrlllimu Glft Fail' J Siidli ADnwd 
Alma Maim'Sod~tyGift hk~ Nov. 1 :;z.... 
2.2 and Nov. ~29, In rtlle SUB stt UOC-
For Craftcra Only llil fe-atured ilt ll:u:: 
sam!!! ve.nue from O!!c. 2-a Poo~ 822-
346J3 
ODI! ar a KIM. the C•n•d~;M) CD:ft 
i8'hDw wtJI be he!d Novom'beJ' 28-.D~toem.­
bu ,s at E!xhJbltlon Place ~n Torooto.. 
lbonc· (416] 960--0080 
eam~o·· l~th CluUtmu.Cuft ~at 
Flret EMmonton Plac~. Edmonton. Al-
berta, fta:m D~bt!r. 3--8 
Vl.'iP:Oll'ft:r C~t CRilt MaJket at 
Vlmd\lRD Botudal Gankn, J7tll imd 
Oak. Nlov. a--10. Nm•. 22--24, Dec. 6--8, 
from 10 am to 5 pm. Phon~ 27<0-:'!145-2. 
11n:: Wc::uabl-e Al:t Show, Sccood An• 
nua.IJ, at the Fkntag-e Hall, Mam .all Mh, 
VllfiOOilJ'L~r. on [)coembcT 7 and 8 wru 
focus on gallelJ" I~L iiLI't:lsans with 
tm:lquB display-s I~alur.t.ng dJstlm:Uvc 0-
brt! and J~i!~Ait!'l!l!f'Y art. Phone 79.:2-SHOW 
.Artt.&u l%1i.AodallttH1Jn.Ji "91 : Chmt-
m!ls ~t rum crnft Rlir at the ~cquel. 
C-iub, V:lot.ori.a, Novcm'ber 14-~7. Pbone 
'Jerri Hdt, 658-2001 
the show 
.,. . jUJiuriRg ~· -<,. • 
an uid fmhioued 
Christmas wiik: 
·,• • 4~+ JatfN$ c~jtJ 
• r • fl't1li'IJ'I 2M 
·' • Puc Fur Pa-ifll{q 
.. ··. qad mum. mudJ'J!!m! 
.. 
Nov. 16- 17, 1991 
lOam- 6p·m 
HERITAGE HALL 









Lia.d.• Sllmbrfd..go•11 latest work of 
t:enunic B.somlblag:cs Ia an show allh.c: 
Woltjen Udell Oalle:r;r. 1558 Weat Gth 
A'fJe .• Van.c:ou'O'I!!r, lr>om Nov. 21 to 
December 6th.. 
V~DEOS AVAILABLE 
..Brwti! ~li.l'iUb!I.Demon..i:buti.on a:nd 
Slti& ~ ~ hour-s ln mcngUt, bl-
dud_mg OD.C bnut ofsbd~!l :a.nd on~ hwr 
d.cmonr::kali.lon o( lba:slc. dllllfiWing. u-
~bl~og rand d ay lt'W1[P.ui.Attoo. and 
dJ. e1 H'Jrm ofg1~ ,a:nd Rrtng tedmtqueB 
(m3.Jfdlca. u1d ten a sjgtlia.ta). July 100 l . 
~lnil~ $20.00 plt.IJ!I. return tpQBilttl~. 
~.Ruoo ~JJS~ficm.,and 
Slide Sfu:nu. One bt~ldf In length. &om a 
Chrl~di evenillg May 1991. Fn:dL ""'orlcs :tn 
carthcmWBrC BJJ.d dciiiCins.1rat~d d:u: 
making of a haml-bullt teapot. Rental: 
$10.00 plus rerum postage-. 
Thtil!l Tell! ~ A US film~ 26 :m1M . 
.appmx. A pup ehow<Jf tea~ aeu,:, ~nd 
thwle plee!!!l. No dl!mo.. R.!nt.al: $$.00 
~LU'i return pMtage • 
't'Of"'i.b. .MaUudil! A Vldeo. pr00L!.1Ct:d .In 
Jap1m about Yurlko"l!i life llicre BIJdl hN 
work. ApprmL 30 min. kmg. Re-ntal: 
.$5-.00 plufi !l'(!{um ~· 
We· hg.pe the lll!l~ will be Cllptmcled 5QQD 
t.oJnclu-de worlmhop/dertWDstriltlons by 
IDnlchi Sh~mo ;md Tabko SUZUki. 
md ~to be pun:hascdi by the GuJlci. 




1be CABC Us. plea!Sied to ..,_nnt!Udoe !:\new 
~"tV1.;:e ~nknded to ~l!l.;.t~l l!llt ul:.ti$1.&/ 
 archi1Cct5 rand d~lgl.lm. 
rc5eiii"Cl:ten5. 'Wrltern. und anyone ln1il:f"· 
eslcd in loc:a~ !JJII.IIillc: cmfl oomml.s• 
;&.jons. Art6ts arc:: invll.cd. to &oubmmt a Jbt 
ofthc1r pulbll.c commlsst.ons to·t.h@ CAB.C 
office. Pl!l!as.@ prmotdc a dti"Cr1ptlon oHJm 
werk., ;m3te:rJalf.J. used, eK.8.d locat1an, 
!"s.:l:u. ~ cocnpJeuo:r') datea. Slid! !I. Wcluldl 
:1lso be ap:preclated. 
PageS 
GREENBARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
OPEN HOUSE: 
11umk you to everyone who joined us for our 
first open house on October Sth. The food was 
great and many people came out on a 
gorgeous sunny day. Stan spoke for hours 
with a group in the back answering questions 
on kilns. We enjoyed seeing everyone and 
look. forward to doing it again. 
Many thanks: Dave. Karen, Stan, Jeff, & Rose. 
NE\V PRODUCTS: 
In response to your many requests during the 
year and now in association with other major 
dealers in Western CWJada. we are 
increaslngly able to expand the range of 
products we carry. The Coli owing produ(;ts we 
have in stock no,w, or wUJ have VCJ"Y soon: 
• NORTHSTAR SLABROLLERS 
• NORTHST.AR EXTRUDERS 
• LAMP PARTS 
• PACIFICA WHEELS 
• TIGER TORCHES - for Raku kilns 
• SPECTRUM GLAZES scone 06,6?9 
.. SPECTRUM U~i>ERGLAZES 
• ASIAN TEAPOT HANDLES 
• ENGLISH MATERIALS~ 
.. Copper carbonate 
-Real Bone ash 
- U.K. Whiting 
• LAMP SHADES 
• Pull range of MASON STAINS 
• OHAUS f1ELECTRONIC '1 SCALES 
• BLUEBIRD PUGMILLS 
H there are products or materials that you 
would Uke to see carried locaUy. please let us 
know and we•11 be happy to track them down 
and bring in fQr you. Ca11 and ask for Dave or 
Karen. 
NOVEMBER SALE: 
.25% off an Kemper tools on aH in-store 




"The \'ancou.'ft!r Museum wtJj host an ahlblt cilllcd -Tafw, 
1 Toys, Topl- In ootl.Jtu~e;t£on wLth the exhlbl~ tile mu&OUm Is 
1 opclllil.g Lts CCPp::r l:!lo c:(3ilrt]lecpl~: wbo want Li) &dl thdr 
handJwarll. Pb.one 872-4444. 
D IJ IJI 
Tyer.- Pll•za iD Campbell Rl'Yer ha opporlunLUes fm-
cr~Rrspcoplc: toseJJ IM!rwork througll M y l o~to~t. 1002. 
F'or furlhe-r Wnfonnauan. contar.t Pill lJpp a l 979-81949. 
IJ 
F~~C:UU~cCemmle&A...ud U)92-A.PI"cmkT Award 
of$1 o,ooo at~ n .. ~A'\1o'llfd5of:M~r1t of$1,l)(]() t:l.ch t~.nd furtiKr 
Mt!rlt Cert.IR~1 : illt I he dlscretion oflbe J ud.ge it~ o«c:nx:l. The 
cri~I'IClfr\ 1!'1: !!Xcellcnoe with no Cllltc:G,ory a th~n•n:· ~ ra.ll styles 
of cera.r-n[c! ~n:::smon are ~]come. The sole jLJr;ig~: Js always 
an JnternaiJntl~:llly rc:oogrrlzed ~XTanllc artlst whOK jdcnlJtyjs 
not oown unlU BlkrsubmJssion.e.nt!'tl!:!l.. Enttanb nsmes &~e 
not km:rAn lo the Jndge. 
Entry for the !9192 W\ibJUOn I · by slld.c rather than by ru::tu~l 
wo:rk, dUll to the lt\CP:;;IIslng number 'Of cntr.t.cs from CP.~~a,.$ 
1md the eoet.a Ulvofi..~d ror ter-.a...r:nl1t.G l.o send work to New 
Zealand.~ dea.dltne r<lr slLde sutunJSMQD.S h; Ih:ecm.ber 13. 
1991. SJJd.c'a W111 bo sent to tl1e j t dge. Wben lP~ulte. ~ 
rc:cc:lved Lbe &ucccsaful artJsla wlll he t'Kif.tficd 50 they can stnd 
Lbe v;~ to N'ew Zealand by .inld ·M~"\y, Th.e AW11J"da 'Wtll be 
d1osen from tho actuaL 'IA"Oi:'k.$ lr1 Ne.w Zealand by Olo JUdge 
prl.or to the operun~ (Ul M: f1J 28. 1992. 
F1'4ltcber Ch:alleclgt: hoJ.)'CS lo t<onlinu~ thclr policy of brtngtng 
lhe wtru1.er to ['r."c:w Zealand ill ord~r to receLve tne flr'em:ler 
Aw.art:l. For further .Inform ad on and! ~tnllry' ftu:'tn!l wrtte to; The 
Adm ols~tor. Flelch~rChall~ngG Cuarn.JCJS Award 1992. PO 
Sox 13, 195 Onehung,BA Auckland 6 • .NC!w Zealand. 
IJ D IJ 
5th Natit~u.l Biennial ol ~. JUIJt 9-Sept. 13, 1992. 
Jurt:cd trav~UI ng e.dlJbltlcm open kt CMadlans. $ 1 J .ooo ll'l 
prtzes. DeadiLr1e to 3pply; J;m 31. 1992... Send slkl.ca d~Lcuna 
3 dJffuent v1e'W\s of3 work nol.argu than lx l x l .3m. R~u:me. 
:$25 :regtstr~li:Wf\ fcc. Enlry form; Box 1598, "l'rola R.l\r.let !i. 
Que. GSA 5L9r L819)00 1-0829. 
--
COURSES 
Capil1111o Collq-e-"1 clay • Tedllc Alta Department aff@!l'S 
cvmtng cour&t!m durtn,g Spdng "92. lntermedrate & Adooru.-:ed 
era~ With Oo.nna McLaren, Monday & Thursd.ay. 7-10 p-m. 
Rm. AOOJ. Phon~ 984--~9H ol." 986-1911 (Lm;. 20081 for 
fmt.her 1nformaUon.. 
Novcmlxr. 199 I 
-SCHOLARSHIPS & GRANTS 
---- - ~- - -
Bmcll!ibo lrmc .Arts Scboluwblp -
awarded to '1l prom~&1ng Cam11rUan arU!!.t 
ID. spend l"WO months (summer) a~ the 
BruCIIlbo .s.tucHo neRr Visby, on th~ ~· 
~and of Gotland. Swro(:n. Approximate 
•ralue :$2,.500. Contact~ Secretary, Ca• 
nad.Lan Sc~mtinav.lf!~ F'oondBUcm. r;;/o 
McOlll UtlfVi:r'~ilf, S0.5 R~3e Sherbrooke 




u..dl Cnft& SclwJII.I'8blpa - open t.o 
anyo~ uDd~r :2!5 IMng In any of the 
Conummwcalth countr1cs. Ti!!:n rellow-
~llps ava.Hable. Each fei!Jowah1p £s worU1 
LIP to £.6,000 and cowra tho oosL& of 
ab:farc. aorommod.ai.Wn and :subS-isl· 
aJ()r:, .i\S !t1o"till OJ.S. Lhe e;~!le::; ot mount 
tng;;~_n ~bLiwn 'n thr: rux.,l oountzy. ll 
«.mbles arljst~ to work and s~udy lrl lhe 
Commt~nweaUh oounlry Q[ lh~:r choj <:r: 
for nine m9nlbs. For more mrormellon. 
oont~ ct; Cr;~rnm~;;~nwc.alth [n.sUlul~. K~n­
sjn.glt~n H.lgh S~el. U:loooo WS 6NQ. 
E-ngland- Tel; 40711 600 4535. 
0 [] 
PoJef&n 8chD"lu~ - For lnfor.ma-
ti'O:__rt on $i:h,tJ);;•rr~pe; ftrLCI reJtO'W.!!!hlpt5 Lg 
C;;madblns. by othe!i ro.untrle~. tll':lnt;u:~ 
,A.~Oc:J31.JO.tl c..fUnJ,loi-epsltJe!5 ..C t,[ OOU~g~ 
of C..:l 1:1tu,Ja, Scl;ol.,r,~I-Jip Admlni!:iilr;:~t.jgn 
Serv.lcr!a., 15 E Slater SL. OU3.\!la. ON 
Kli:I5.N 1. lel= ~Bl3j 563-1:236. 
D 
1'bll:! Ellabeth G'ri!:!~Mhiddw !Foonll•· 
Utm. - Suf~ilort!!; arl . tuden~ ·(leldn,g 
traLnJng. In tradmonal. Jnea.tla of art.t..'\ilc 
c.xpn:sslonB., and yo~arlliltswho have 
dl!fllonEttratcd tt:chc.1cal competence jn 
tTadJtlonal means of artJsUt: exprea!llo-n. 
Awards :ue for $8,000. ~l\ppl£ca1lclJ:tii. a.:re 
P!ease reytster- me jeff lhe 
TONY MARSH WORKSHO~P 
acre~ throlJghoutth.e }J@at. Conl.iU.:~ 
TheE tza~thG~n5nt~Lds Foundi\Uoon. 
18 14 Sherbr~XIke SL We.!it., Mof'!llr!;U. 
P9 H311 1E4. 
0 0 [] 
Hcmy MOOR IFaWJilii!lOIJ; - RegttJen.-
U;d t'e.JI-owshlp!C Ill $h,Jdetlit$ under age 35 
who h:.we r.omplet.e4 post-grad ooureca 
In $r:!IJ!pture at h;ave equMtle_n.L cxpel!t-
=:Jc.;c. canuu;;t,.; C.o~mbe~[] School Clf 
/i.rt!s & craft!~, Pedtham Rd. ' London 
S85 8LIF, E:11g3:»::1d. Tt!'l! [01) 730..0001. 
Cl 
C&u:a11ian Ezchanle - En.uble.s artl.!lta 
~r:r 31 to Lnl~l m l"rdii!nd m.d v.'Dn: 
'"P 1.CI ai.X mo"'Ul-."'- o.t a time .::t.t l)rron~ 
Gutlul.e Ct.mln!. Anna.~JuLkerrJg. Councy-
Monaghan. CQoJ:lllacl~ Thom Homt::s, 
colony Coordtna.ro:r. l .etghto.tl ArUst 
C"olany, PO Ba~ 1020.. J;l;:tt'IJ1', AS TOL 
DCO. Tel! ~403) 76:2--'6370. 
Emily can College of Art & Deldp - GruviUe lsJa.Dd 
Saturday, Nwt:!mb~r 2~3 -1 0:00 :;ll1l1 - !)::00 pm 
1:1 $25 Guild Member D $30 Non Metllbet r:l $15 Full Time Studr=nl!: 
Name 
-----------------------------------------------Ad~s --------------------~------------------Pbone __________________________________________ __ 
Man w: 
The Potters· Gu.ild of B . C. 
1359 Cartwright SL 
vancouver, Il.C. V6H 3R7 
~ 1 992. Membership AppJjcaUotJ 
) Mt:rnbershjp Re:n.ewal 
) Change of Address 
Mcill to~ The Potters Guild of B.C. 
135!"J Cartwright St. 
vancouver. iB.C. V6H 3R1 
Na~ne: __________________________________________________________________ _ 
Addr~ss: __________________________________________________________ ___ 
Clty & PTOV1nce: ___________________________________ __ 
Postal Code:----------- Tel~ 
I enclose itlity chequc/•nouey orde.r in the amount of $ _____ _ 
1992 Fees: lndn.r:ldus.l~ $26. 75/year. Group: $42..80/year. January-December. 
Nm-ember. 1991 
-- --
u NC LASS I FlED 
Wu.t>Od.: SmaU c:erttr'i"l[c .ldn. ll'OV. Conlacl Fran at 980-
8649. 
P'ol' , e ; Bunt SRC Sl111b :Rolfer. $400.00 O BO flhonc PJu.re 
al UBC at 822-5382. 
FAIREY AND COMPANY LID. 
S Fm .all )JIII<T cltty Jlnll plasltT ntl11/s 
- HY-BOND &: lMCO puggt.-d days 
- SUP CASTING CLA YSr "'et or dry 
- PLAST.Eit U.S. Gyps~.tm products 
- RAW MA TEIUAlS. large inventory of a~SN~rk"d 
eta~, :feldspars, grogs, silica. sand and flour .. Md 
~ !t.EFRACrDRIIES, mmpl.ete lint! induding bricks. 
CilStables, ce"amic blsnket :and block insula lion 
Talk ·to LEN. DAVE, VERN OR "RlCK 
CONThV11lNG A 'JTUJJJmON OF SERVICE 
TO B.C.'S CERAMJC COJWMUNJTY 
13236 76th A venue. Surr~. B.C v:nv 2W1 
(604} 59'4-3t66 
~GREEN BARN 
POTTERS SUPPLY LTD. 
FOR ALL YOUR cmAMIC SUPPUES 
• Prepared Clays from: 
-Plainsman Clays Ud. 




• Ceramic Materials 
• stains 
• Glazes far Cone 08~ 6. 
• Underglazes, Overglazes 
• Kemper Tools 
• Talsman Sieves 
• equipment 
• Shimpo Wheel& 
• Olympic Kilns 
• Aepfacement eJements 
• Kl shelves a posts 
• Flring Accessories 
• Books 
• Jewallry Findings 
• Comptete Kin repair savlce. 
We have a free ll.strated cala1ogue avaiahle that 
lsts ~ of lhe ~ we carry_ If you wcdd like 
one, please phone and we"ll mal it to yoo. 
cu cqedive is to P'OVide yoo with the best 
ser\lice artd 1he lighes1 CJJahy pmtery and cerMltic 
~iss. We can have your order delvered to Y'QU. 
REGULAR HOURS: 
Maday • Friday 9 . 5 
Saturdays 9 . 1 
·c.'lo&ed Saturdays on long weel<ends 
9548 • 192nd Street, Surrey, B.C. 
Phone: 888·3411 
November, 1991 
